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ReSUMeN
En el sector bancario existe gran demanda de sistemas de información nuevos o mejora de los ya
existentes, los cuales deben ser atendidos en el menor tiempo posible, con una exactitud y eficien-
cia con las que verdaderamente estos desarrollos se conviertan en herramientas de apoyo. Estos
sistemas dan soporte a las operaciones comerciales, a la gestión interna, propician el crecimiento
eficiente de sus negocios e incrementan valor para sus clientes. Por ello se requiere de una buena
coordinación y regulación cuando estos desarrollos son realizados por terceros.
El presente artículo consiste en realizar una revisión de los modelos de calidad existentes enfocán-
donos en el proceso de adquisición de servicios de terceros, específicamente aplicado al esquema
de fábrica de software, y sobre la base de este modelo, realizar el análisis y modelado de una herra-
mienta web cuyo objetivo es mejorar de forma integral, el proceso de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones especializadas, en entidades bancarias, teniendo en cuenta las normas que regulan la
producción de software en este sector.
Palabras clave: fábrica de software, proceso de software, modelos de calidad, arquitectura web
AbStRACt
In the banking sector there is great demand for new information systems or upgrading existing
ones, which must be addressed as quickly as possible, with such accuracy and efficiency that
these developments actually become support tools. These systems support business operations,
internal management, foster the efficient growth of their business and increase value for its custo-
mers. Therefore requires good coordination and control when these developments are made using
outsourcing.
This work consists on conducting a review of existing quality models focusing on the acquisition
of third party service, specifically applied to the software factory schema and based on this model,
perform the analysis and modeling of a web tool aimed at improving the process of development
and maintenance of specialized applications in banking, taking into account the rules governing the
production of software in this sector.
Keywords: software factory, software process, quality models, web architecture
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1. INtRodUCCIóN
Actualmente, gran parte de los sectores económicos se
encuentran en constante crecimiento y desarrollo. Este
crecimiento se debe a la necesidad de las empresas
de contar con ventajas competitivas que los posicionen
dentro de la concepción de sus clientes.
El sector bancario no es la excepción. Cada vez más,
este sector destina gran parte de sus inversiones en
el desarrollo y la adquisición de aplicaciones especia-
lizadas que proporcionan soporte a las operaciones
comerciales, gestión interna, al crecimiento eficiente de
sus negocios e incrementen valor a sus clientes.
Nos encontramos con un entorno dinámico y competi-
tivo, en el que la demanda de soluciones tecnológicas
se incrementa a gran velocidad. Por ello, la atención a
esta demanda de soluciones debe ser ágil y fluida, pero
al mismo tiempo, asegurando la calidad de los produc-
tos que son entregados a los clientes.
En el presente trabajo pretendemos determinar el mo-
delo de calidad de desarrollo de software que mejor se
ajuste a las necesidades del entorno bancario; especí-
ficamente a la realidad de PERUBANK1, empresa líder
en el sector Banca y en base a este modelo, realizar el
análisis y diseño de una herramienta web que ayude a
mejorar la calidad de los productos de software entre-
gados bajo el esquema de fábrica de software. Para la
solución al problema se optó en mejorar la Metodolo-
gía Corporativa de PERUBANK alineándola al Modelo
CMMI y con esto, se logró enriquecer el proceso del
Ciclo Productivo de Aplicaciones en la Unidad de Sis-
temas del Banco.
En la sección 2, describiremos los aspectos más re-
levantes sobre la Ingeniería de software (procesos de
software, modelos de mejora de procesos, modelos de
referencia del ciclo de vida del software, metodologías
de desarrollo de software, fábricas de software y mo-
delos de gestión de proyectos), en la sección 3 Pre-
sentamos la Metodología a seguir es decir el modelo
a desarrollar y la herramienta teórica a utilizar, en la
sección 4 se presentan los requerimientos y diseño de
la aplicación; mientras que la sección 5 las conclusio-
nes, y finalmente en la 6 se presentan las referencias
bibliográficas utilizadas.
2. FUNdAMeNtACIoN teóRICA
2.1. geniería de Software
La ingeniería de software es una disciplina de la inge-
niería que comprende todos los aspectos de la produc-
ción de software desde las etapas iniciales de la espe-
cificación del sistema hasta el mantenimiento de este;
después que se utiliza [1].
La Ingeniería de software es una actividad para la ad-
quisición de conocimiento [2].
2.1.1. Proceso de Software
Un proceso de software es un conjunto de actividades
y resultados asociados que producen un producto de
software. Existen cuatro actividades fundamentales
comunes a todos los procesos de software, que son:
 Especificación del software, donde los clientes e
ingenieros definen el software a producir y las es-
pecificaciones de su operación.
 Desarrollo de software, donde el software se dise-
ña y se programa.
 Validación del software, donde el software es vali-
dado para asegurar que es lo que el cliente requie-
re.
 Evolución del software, donde el software se mo-
difica para adaptarlo a los cambios requeridos por
el cliente y el mercado.
2.1.2. Modelos del Proceso de Software
Son abstracciones de los procesos que se pueden utili-
zar para explicar diferentes enfoques para el desarrollo
de software. [1]. Existen tres modelos del Proceso de
software:
 Modelo en cascada. El modelo de cascada se utili-
za sobre todo para grandes proyectos de ingeniería
de sistemas donde se desarrolla un sistema en va-
rios lugares [1].
 Modelo evolutivo. El desarrollo evolutivo se basa
en la idea de desarrollar una implementación inicial
exponiéndolas a los comentarios del usuario y refi-
nándola a través de las diferentes versiones hasta
que se desarrolla un sistema adecuado.
1 Debido a las políticas de la empresa, se creó un nombre ficticio para referirnos a ella, por lo tanto, su razón social no será presentada en
este documento.
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 Ingeniería de software basado en componentes.
Se basa en la reutilización de componentes de una
aplicación base de componentes de software reuti-
lizables y de algunos marcos de trabajo de integra-
ción para estos lugares [1].
2.1.3. Modelos de Mejora de Procesos
 CMMI (Capability Maturity Model Integration)
CMMI es un modelo que ayuda a integrar las fun-
ciones de la organización, conducir la mejora de
los procesos, proveer una guía de calidad de los
procesos y proporcionar puntos de referencia para
la evaluación de estos [3], [7].
 Modelo de Calidad ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 es un modelo de gestión
de la calidad con un enfoque en procesos en el que
juega un papel importantísimo, entre otros aspec-
tos, la satisfacción del cliente y la mejora continua.
Sus requisitos son flexibles y fácilmente adaptables
a las necesidades y características de cada organi-
zación [4].
 Norma ISO/IEC 15504
La norma ISO 15504 SPICE es una norma abierta e
internacional para evaluar y mejorar la capacidad y
madurez de los procesos. Junto con la ISO 12207,
la norma aplica a la evaluación y mejora de la cali-
dad del proceso de desarrollo y mantenimiento de
software [5].
2.1.4. Modelos de Referencia del Ciclo de Vida del
Software
 NTP (Norma Técnica Peruana - ISO/IEC 12207)
La Norma Técnica Peruana basada en ISO/ IEC
12207-2006, presenta los procesos del ciclo que
se pueden emplear para adquirir, suministrar, de-
sarrollar, operar y mantener productos de software.
Agrupa las actividades que se pueden llevar a cabo
en el ciclo de software, en cinco procesos principa-
les, ocho procesos de apoyo y cuatro organizativos.
Cada proceso está dividido en un conjunto de acti-
vidades; y cada actividad se subdivide a su vez en
un conjunto de tareas [6].
2.1.5. Metodologías de desarrollo de Software
El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prue-
ba de ello es que existen numerosas propuestas me-
todológicas que inciden en distintas dimensiones del
proceso de desarrollo. Por una parte tenemos las me-
todologías tradicionales que se centran especialmente
en el control del proceso, estableciendo rigurosamente
las actividades involucradas, los artefactos que se de-
ben producir, las herramientas y las notaciones que se
usarán [17].
Otras en cambio se centran en el factor humano en el
producto software. Esta es la filosofía de las metodolo-
gías ágiles, las cuales dan mayor valor al individuo, a la
colaboración con el cliente y al desarrollo incremental
del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque
está mostrando su efectividad en proyectos con requi-
sitos muy cambiantes y cuando se exige reducir drás-
ticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo
una alta calidad [17].
A. Metodologías tradicionales
RUP (Rational Unified Process)
Es un proceso de ingeniería de software. Proporciona
un enfoque disciplinado para la asignación de tareas
y responsabilidades dentro de una organización de
desarrollo. Su objetivo es garantizar la producción de
software de alta calidad que satisfaga las necesidades
de sus usuarios finales, dentro de un horario predecible
y presupuesto [8].
El Proceso Unificado, está basado en componentes y
por tanto, según este método un sistema de software
está formado por componentes de software interconec-
tados mediante interfaces bien definidas. Se utiliza el
Lenguaje Unificado de Modelado UML para preparar
todos los esquemas de un sistema de software. Ade-
más, RUP se caracteriza por estar guiado por los casos
de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e
incremental.
El RUP describe cómo implementar efectivamente
enfoques comercialmente probados de desarrollo de
software para equipos de desarrollo de software y pro-
porciona a cada miembro del equipo las directrices,
modelos, herramientas necesarias para que todo el
equipo aproveche al máximo entre otras, sus mejores
prácticas [9].
El RUP divide un ciclo de desarrollo en cuatro fases
consecutivas [10]: inicialización, elaboración, construc-
ción y transición.
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Métrica Versión 3
Esta metodología contempla el desarrollo de sistemas
de información para las distintas tecnologías que ac-
tualmente están conviviendo y los aspectos de gestión
que aseguran que un proyecto cumple sus objetivos en
términos de calidad, coste y plazos. Así mismo, cubre
distintos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a
objetos, facilitando a través de interfaces la realización
de los procesos de apoyo u organizativos: Gestión de
Proyectos, Gestión de la Configuración Aseguramiento
de la Calidad y Seguridad [11]. Métrica 3 divide el ciclo
de vida del desarrollo de software en tres procesos:
Planificación, Desarrollo y Mantenimiento del Sistema
de Información. En cada uno de los procesos se es-
tablecen actividades específicas a realizar cuando se
utiliza la Métrica 3.
b. Metodologías ágiles
XP (extreme Programming)
Es una metodología ágil centrada en potenciar las rela-
ciones interpersonales como clave para el éxito en de-
sarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo,
preocupándose por el aprendizaje de los desarrollado-
res, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa
en realimentación continua entre el cliente y el equipo
de desarrollo, comunicación fluida entre todos los parti-
cipantes, simplicidad en las soluciones implementadas
y coraje para enfrentar los cambios.
El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases [12]:
Exploración, Planificación de la Entrega (Release),
Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del
Proyecto.
SCRUM
Scrum es un framework para el desarrollo de productos
y sistemas complejos. Se basa en la teoría empírica
de control de procesos. Scrum emplea un enfoque
iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad
y control de riesgos. Dentro de cada iteración, Scrum
emplea equipos transversales con capacidad de auto-
organización en el desarrollo del trabajo, para optimi-
zar la flexibilidad y la productividad.
El corazón de Scrum es un Sprint. Un Sprint es una
iteración de un mes o menos que es consistente a
lo largo de todo el esfuerzo de desarrollo. Todos los
Sprints utilizan el mismo marco de Scrum, y todos los
sprints finales, con un incremento del producto final que
es potencialmente liberable [13].
2.1.6. icas de Software
Fábrica de Software es una organización que produce
soluciones industriales de calidad mundial bajo un mo-
delo de rentabilidad, planificación, diseño y gestión. A
diferencia de los programas informáticos masivos, este
tipo de fábricas ofrece soluciones “a la medida” para las
empresas [14].
Su propósito es brindar mejoras de fabricación en el
software, reducir errores dentro del ciclo de vida de los
productos y contribuir al time to market: el tiempo que
va desde la generación de una idea de un nuevo pro-
ducto o servicio hasta que este alcanza el mercado.
Podemos mencionar como un conjunto de buenas
prácticas aplicables a un buen número de fábricas de
Software: la integración continua y énfasis en la ges-
tión de la configuración; control de calidad exhaustivo,
periódico, automático; énfasis en el diseño basado en
el conocimiento; utilizar casos de uso como pieza esen-
cial del desarrollo; ciclo de vida iterativo y evolutivo; es-
timación basada en puntos de función avanzado y guiar
las acciones por valor [14].
2.2.Modelos de Gestión de Proyectos
2.2.1. PMboK (Project Managment base of
Knowledge)
La finalidad principal de la Guía del PMBOK es iden-
tificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección
de Proyectos generalmente reconocido como buenas
prácticas.
Esta norma describe la naturaleza de los procesos de
dirección de proyectos en términos de su integración,
las interacciones dentro de ellos, y sus propósitos.
Estos procesos se dividen en cinco grupos, definidos
como los Grupos de Procesos de la Dirección de Pro-
yectos [15]:
 Grupo de Procesos de Iniciación
 Grupo de Procesos de Planificación
 Grupo de Procesos de Ejecución
 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control
 Grupo de Procesos de Cierre.
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Asimismo, estos procesos se agrupan en nueve áreas
del conocimiento de la Dirección de Proyectos, que son:
 Integración
 Alcance
 Tiempo
 Costo
 Calidad
 Recursos Humanos
 Comunicaciones
 Riesgo
 Adquisiciones
2.2.2. PRINCe (PRojects IN Controlled environ-
ments)
PRINCE2 es un método de Gestión de Proyectos basa-
do en procesos. Es un estándar usado por el gobierno
del Reino Unido y es ampliamente reconocido y usado
en el sector privado tanto en el Reino Unido como inter-
nacionalmente [16]. Este método es de dominio público
y ofrece una guía no propietaria de buenas prácticas
para la administración de proyectos.
Los procesos que conforman el modelo del método
PRINCE2 [16] son: Dirección de un proyecto, Puesta
en marcha de un proyecto, Iniciar un proyecto, Control
de una fase, Gestión de los Límites de fase, Gestión de
la entrega de productos, Cerrar un proyecto:
3. MetodoLoGÍA
3.1. Definición del proceso de negocio actual
A continuación se presenta el modelo de procesos de
alto nivel para el ciclo de vida productivo de las apli-
caciones según la Metodología Corporativa actual del
Banco, aplicando BPMN2.
Este macro proceso está constituido por seis subproce-
sos que representan cada etapa del ciclo de vida pro-
ductivo de las aplicaciones en el Banco. A continuación
desplegamos cada uno de estos subprocesos con sus
respectivas descripciones.
Subproceso: Análisis Conceptual
En este subproceso se establecen todas las actividades
relacionadas al análisis conceptual de las solicitudes de
las distintas áreas usuarias a través del Líder Usuario.
El proceso inicia cuando el Líder usuario elabora una
solicitud de atención al equipo de sistemas. Luego de
una serie de actividades representadas en la figura que
a continuación mostramos, el proceso finaliza cuando
se otorgan plazos y fechas de atención estimados para
la atención de la solicitud.
Subproceso: Análisis Funcional y técnico
En este subproceso se establecen todas las activida-
des relacionadas al Análisis Funcional y Técnico en el
ciclo productivo de las aplicaciones. El proceso inicia
cuando el analista BP organiza y lleva a cabo reunio-
nes de trabajo para delimitar los alcances funcionales
de la solicitud efectuada por el Líder usuario. Mediante
actividades subsecuentes, se llegan a determinar los
requerimientos funcionales y técnicos de la solicitud, se
cierran los artefactos relacionados a la etapa. El proce-
so finaliza cuando se otorgan los plazos y fechas para
la construcción y pruebas unitarias.
Figura 1. Modelo As-is del Proceso del ciclo productivo de las aplicaciones.
2 BPMN: Business Process Management Notation.
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Figura 2. Modelo As-is del Sub-Proceso de Análisis Conceptual.
Figura 3. Modelo As-is del Sub-Proceso de Análisis Funcional y Técnico
Subproceso: Construcción
En este subproceso se realiza la construcción y prue-
bas unitarias de las aplicaciones nuevas o modificadas
dados los requerimientos solicitados por los líderes
usuarios. El subproceso inicia cuando el analista BP
solicita las fechas de atención para la construcción y
pruebas unitarias al analista D&D. Si la construcción se
ha de realizar haciendo uso de fábrica de software, se
solicita estimación de plazos de atención a la fábrica.
Se realiza la construcción de los componentes solici-
tados, se ejecutan y evidencian los casos de prueba
solicitados. El subproceso finaliza cuando se entrega la
documentación de casos de prueba. Adicionalmente se
realizan actividades relacionadas a esta fase, como la
generación de manuales de usuario, gestionar faculta-
des, se prepara ambientes para capacitación, pruebas,
guías de usuario, casos de prueba en el siguiente en-
torno de certificación, etc.
Subproceso: Pruebasentest
En el subproceso de pruebas en test se realiza la ve-
rificación y validación en el ambiente de Test de los
componentes desarrollados. El proceso inicia con el
pase de componentes hacia el entorno de test. Se rea-
lizan las pruebas, se identifican incidencias encontra-
das para que sean corregidos. El proceso finaliza con
el pase al entorno de calidad de los componentes y la
entrega al líder de implantación, de la carpeta física de
documentación y firmas asociadas a la petición.
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Figura 4. Modelo As-is del Sub-Proceso de Construcción.
Figura 5. Modelo As-is del Sub-Proceso de Pruebas en Test.
Subproceso: Pruebas en Calidad
En el subproceso de pruebas en calidad se realizan las
pruebas de los componentes en el entorno de calidad.
Este subproceso es conducido por el líder de pruebas,
ejecutado por el analista de pruebas y apoyado por el
analista D&D. El subproceso inicia con la ejecución de
pruebas en el entorno de calidad. Los resultados de es-
tas pruebas son validados por el líder usuario, quien da
su aceptación. El proceso finaliza con la coordinación
del pase a producción de los componentes asociados.
Figura 6. Modelo As-is del Sub-Proceso de Pruebas en Calidad.
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Figura 7. Modelo As-is del Sub-Proceso de Implantación en Producción.
Subproceso: Implantación en Producción
En el subproceso de Implantación en producción se
realizan las actividades relacionadas con la coordina-
ción del pase a Producción de los componentes relacio-
nados a la solicitud inicial. El resultado de este subpro-
ceso es monitoreado por el analista D&D, y validado
por el Líder Usuario.
3.2. Propuesta del proceso de negocio mejorado
Actualmente, el Banco ha incorporado dentro de su
metodología, el uso de Fábricas de Software para la
atención de requerimientos de TI, durante la etapa de
construcción en el ciclo productivo de las aplicaciones
ya sean nuevas o modificaciones de las ya
existentes.
Mediante un proceso de evaluación y bajo ciertos cri-
terios definidos por el área de Metodología y la Ge-
rencia de la Unidad, se han seleccionado un conjunto
de Fábricas de Software que prestarán el servicio de
desarrollo y pruebas unitarias para la atención del ciclo
productivo de las aplicaciones. En total y hasta la fecha
son cinco las fábricas seleccionadas, las mismas que
se encuentran distribuidas por Centro y Sudamérica, es
decir nos encontramos bajo el esquema de Outsour-
cing Offshore3.
Figura 8. Esquema del modelo de fábrica de software adoptado por PERUBANK.
3 Este modelo de Outsourcing plantea la utilización de equipos de trabajo ubicados geográficamente en otro país al de la empresa que
subcontrata estos servicios.
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Para ello, se ha planteado el modelo que se muestra
en la Figura 8, en el que se describen las relaciones
y entidades que intervienen en esta etapa dentro del
ciclo productivo: Cada equipo de Diseño y Desarrollo
(en adelante D&D), conformado por el jefe D&D, los
analistas técnicos y un encargado de soporte a las fac-
torías, interactúa con las fábricas de software a través
del Centro Gestor de Factorías (en adelante CGF) y
a su vez el CGF interactúa con las distintas Fábricas
de Software disponibles con las que se ha realizado la
contratación del servicio.
Lo que se pretende con la utilización de este modelo
de fábricas de software es disminuir la carga de trabajo
de la unidad de Gestión de la Demanda, en el proceso
de atención al ciclo de vida de las aplicaciones, para
dedicar mayor atención al análisis y generación de ini-
ciativas en beneficio de la organización.
Modelo de Mejoras de Procesos
Para la mejora del proceso de software en el Banco
hemos tomado como referencia el modelo CMMI para
desarrollo. De este modelo se han elegido tres áreas
tabla 1. Mapeo de Áreas de Proceso seleccionadas del modelo CMMI, según niveles de capacidad (situación actual y proyectada)
Nivel de Capacidad
Actual
Nivel de Capacidad
Proyectado
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM)
SG 1: establecer los acuerdos con los proveedores
SP 1.1: Determinar el tipo de compra 0 0
SP 1.2: Seleccionar los proveedores 1 2
SP 1.3: Establecer acuerdos con el proveedor 1 2
SG 2: Satisfacer los acuerdos con el proveedor
SP 2.1: Realizar el acuerdo del proveedor 1 2
SP 2.2: Monitorizar los procesos seleccionados del proveedor 1 2
SP 2.3: Evaluar los productos de trabajo seleccionados del proveedor 1 2
SP 2.4: Aceptar los Productos adquiridos 1 2
SP 2.5: Transferir los productos 1 2
Verificación (VER)
SG 1: Preparación de la verificación: La preparación de la verificación es conducida
SP 1.1: Seleccionar los artefactos para verificación 1 2
SP 1.2: Establecer el ambiente de verificación 1 2
SP 1.3: Establecer procedimientos y criterios de verificación 1 2
SG 2: Revisar la revisión de pares
SP 2.1: Preparar la revisión de pares 0 2
SP 2.2: Conducir la revisión de pares 0 2
SP 2.3: Analizar los datos de la revisión de pares 0 2
SG 3: Verificar artefactos selecciones
SP 3.1: Realizar la verificación 1 2
SP 3.2: Analizar resultados de la verificación identificando acciones correctivas 1 2
Validación (VAL)
SG 1: Preparar la validación
SP 1.1: Seleccionar productos para la validación 1 2
SP 1.2: Establecer el ambiente para la validación 1 2
SP 1.3: Establecer procedimientos y criterios de validación 1 2
SG 2: Validar productos o componentes del producto
SP 2.1: Realizar la validación 1 2
SP 2.2: Analizar los resultados de la validación 1 2
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de procesos para su representación continua, las mis-
mas que se encuentran directamente involucradas en
la tercerización de la construcción y pruebas unitarias a
través de fábricas de software.
En la Tabla 1 mostramos un mapeo entre las áreas de
proceso seleccionadas del modelo CMMI cada una de
ellas con sus respectivas metas específicas y prácticas
específicas, y su nivel de capacidad actual, de acuerdo al
modelo adoptado por el banco basado en la Metodología
Corporativa, para identificar los puntos débiles que de-
berán ser tomados en el análisis de nuestra aplicación.
Según las áreas de proceso seleccionadas del modelo
CMMI – DEV 1.2 se ha definido el proceso de Atención
de Envíos a Fábrica de Software, aplicando algunas
mejoras según el modelo. A continuación describimos
las particularidades del proceso:
Nombre del Proceso: Atención de envíos a fábrica de
software
Meta del Proceso: Agilizar y mantener controlado el
proceso de envío de componentes para su construc-
ción y pruebas unitarias a las fábricas de software.
descripción del Proceso
ACtIVIdAd PRoCedIMIeNto
Abrir solicitud de atención
El analista D&D realiza la apertura de una solicitud de atención para fábrica de software, en
la que registra un formato de planificación para notificar el volumen de componentes que
serán enviados.
Seleccionar Fábrica
El CGF selecciona la fábrica que podría atender la solicitud de acuerdo a su disponibilidad.
Esté actividad está basada en el modelo CMMI, Área de proceso: Gestión de Acuerdos
con Proveedores; Meta específica: Establecer Acuerdos con Proveedores (SG1); Práctica
Específica: Seleccionar los proveedores (SP 1.2).
Asignar Analista El líder de fábrica asignará al analista que va atender la solicitud, registrando sus datosbásicos para coordinaciones posteriores si se requiriera.
Registrar Documentación
Técnica
El analista D&D registra el formato de tipificación de componentes para ser categorizados
según su complejidad, lo que ayudará posteriormente a contrastar la facturación del servicio
y estimar el tiempo de atención. Adicionalmente registra la documentación técnica que
aplica para el tipo de componentes a ser desarrollados. Los componentes enviados a fábrica
de software pueden ser de plataforma HOST o Distribuida.
Verificar Documentación
Técnica
El CGF verifica que la documentación ingresada esté completa y sea consistente. Además
verifica que la tipificación sea correcta. Se da visto bueno y se traslada a la fábrica asignada.
Revisar Documentación
Técnica
El líder de fábrica valida la documentación técnica proporcionada por el analista D&D e
identifica las dudas en cuanto a los requerimientos técnicos que han sido solicitados.
Registrar Dudas Si el líder de pruebas considera que existen puntos ambiguos o que falten especificar,deberá registrar las dudas para que estas sean resueltas por el analista D&D.
Registrar Respuesta El analista D&D deberá registrar la respuesta a las dudas de la fábrica.
Construcción El desarrollador asignado realiza la construcción de los componentes solicitados.
Registrar Entregables
Una vez finalizada la construcción y pruebas unitarias, el Líder de fábrica registra la
documentación de pruebas unitarias y las evidencias correspondientes, así como el estatus
de los componentes desarrollados.
Verificar Entrega El CGF verifica que la documentación entregada este completa, es decir que haya evidenciade todo lo solicitado
Validar Entrega El analista D&D valida los componentes entregados y compara con los casos de pruebaentregados.
Registrar Error De encontrar algún error en la entrega, el analista D&D registra el error para que seaatendido y resuelto por el desarrollador de la fábrica correspondiente.
Corregir Error El desarrollador de la fábrica corrige el error notificado por el analista D&D.
Validar Corrección El analista D&D valida que el error haya sido corregido
Cerrar Solicitud de Atención El analista D&D cierra la solicitud dando visto bueno a al circuito de atención
tabla 2. Actividades del proceso de Atención de envíos a Fábrica de Software.
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Alcance del proceso:
Inicio del Proceso: El proceso inicia cuando el analista
D&D registra la solicitud de Atención de Fábrica, llenan-
do los campos informativos solicitados para ser usados
durante el proceso de atención.
Fin del Proceso: El proceso finaliza con el cierre de la
solicitud de atención, luego del visto bueno por parte
del analista D&D.
Roles:
Dueño del Proceso: CGF (Centro Gestor de Factorías)
Equipo del proceso: Analista D&D, CGF, Líder de Fá-
brica, Desarrollador
Clientes del Proceso: Analista D&D
Proveedores del Proceso: Analista D&D
Indicadores claves de Rendimiento:
1. Tiempo promedio de resolución de Dudas
2. Tiempo promedio de resolución de Errores
3. Tiempo promedio de construcción de componentes
según complejidad
En la Figura 9 se muestra el modelo del proceso repre-
sentado mediante la notación BPMN.
4. ReQUeRIMIeNtoSy dISeño de LAAPLICACIóN
4.1 Requerimientos
Los requerimientos funcionales para el modelamiento
de la herramienta web para el seguimiento integral del
ciclo productivo de aplicaciones para PERUBANK se-
rían los siguientes:
[ReQ1] Gestionar Cartera de Solicitudes
1. Registrar, actualizar y cancelar solicitudes, ya sean
iniciativas, propuestas, proyectos o tareas que la
organización requiere, y la documentación corres-
pondiente a la solicitud.
2. Categorizar solicitudes según criterios definidos en
las reglas del negocio.
3. Priorizar solicitud según sea requerido por la uni-
dad solicitante para su atención.
4. Estimar o desestimar solicitudes, registrando justifi-
cación y anexos relevantes.
5. La información manejada a nivel de cartera de soli-
citudes deberá ser retroalimentada por los módulos
que desarrollen la solicitud, para mantener el esta-
do de la solicitud actualizado.
6. Consultar información de las solicitudes ingresa-
das.
7. Establecer línea base de atención a las unidades
usuarias, según priorizaciones.
[ReQ2] Gestionar Proyectos
1. Registrar datos generales, formatos y documenta-
ción relevante para el proceso de gestión de pro-
yectos.
2. La planificación de los proyectos deberá manejar-
se a través de una plantilla en formato MS Project
2007 y actualizada según el avance del proyecto.
3. Seleccionar ciclo de vida del producto, según se
requiera.
Figura 9. Modelo To-be del Proceso de Atención de Envíos a Fábrica.
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[ReQ3] Gestionar Peticiones
1. Esquematizar las etapas del ciclo de vida del pro-
ducto.
2. Registro de datos generales de la petición, como
clasificación, equipo responsable, objetivos, etc.
3. Registro de fechas planificadas de inicio – fin de
cada etapa.
4. Registro de fechas reales de inicio – fin de cada
etapa.
5. Consulta y seguimiento de peticiones.
[ReQ4] Gestionar Fábricas de Software
1. Registrar los paquetes de componentes enviados a
fábrica de software, datos generales y documenta-
ción relacionada, junto con el formato de solicitud.
2. Administrar fábricas de software que dan servicios
de desarrollo y pruebas unitarias al banco.
3. Definir tarifas según tipología de componentes y
complejidad de los mismos.
4. Registrar escala de penalización por incidentes re-
gistrados por parte de fábrica.
5. Generar reportes de uso de fábricas según los cri-
terios definidos por el usuario.
[ReQ5] Gestionar documentación
1. Implementar un esquema de permisos y flujo de
aprobaciones para automatizar el manejo de carpe-
tas físicas de la documentación de las peticiones.
2. Deberá centralizarse el manejo de documentación
concerniente al proyecto, aplicando control de ver-
siones para mantener la información actualizada.
3. Deberá manejarse un catálogo de formatos aplica-
bles según la tipología del requerimiento y controlar
la carga de aquellos que sean restrictivos según los
controles SOX definidos por Auditoría de Sistemas.
[ReQ6] Gestionar Seguridad
1. Deberá controlarse el acceso a la aplicación a tra-
vés de autenticación de los usuarios y password del
Sistema Central.
2. Deberá manejarse un esquema de perfiles para
autorizar acciones sobre el sistema según se re-
quiera.
3. Si un usuario de la aplicación que tiene rol de jefe
se ausenta por vacaciones o algún otro motivo, de-
berá considerarse la posibilidad de derivar dicho rol
a algún colaborador de su equipo temporalmente.
Y para los requerimientos no funcionales serían los si-
guientes:
1. Respaldar periódicamente de la documentación al-
macenada en el servidor de archivos para mitigar la
pérdida de información por posibles eventualidades.
2. Considerar la independencia del browser para la
visualización de los formularios de la aplicación, ya
que serán accesados a través de intranet y extra-
net.
3. Se utilizará estándares para la generación de nom-
bres de carpetas en el servidor de archivos, los ver-
sionados de la documentación.
4. Las carpetas y archivos correspondientes a los
proyectos, solicitudes, peticiones, etc., serán ma-
nejadas en el sistema de archivos según una orga-
nización jerárquica.
5. Notificación de eventos relevantes en la atención
de proyectos o tareas a través de correo electrónico
automático a los involucrados.
4.2 determinación del entorno tecnológico
Figura 10. Entorno Tecnológico de la Aplicación Web Propuesta
4.3 Especificación de estándares y normas
[bR1] El líder usuario registrará la solicitud, de acuer-
do a una necesidad de su unidad, previamente revisa-
da en cuanto a viabilidad.
[bR2] A partir de haber registrado la solicitud, el Jefe
BP tiene cinco días útiles para revisar, evaluar y cate-
gorizar la solicitud, que puede ser proyecto o tarea. De
ser un nuevo producto, deberá ser incluido en alguna
de estas dos categorías.
[bR3] La priorización de la solicitud será coordinada
entre el usuario y el Jefe BP, de acuerdo a un análisis
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macro que haga el Jefe BP y la necesidad del Líder
Usuario.
[bR4] Cualquier nueva solicitud, será registrada y se le
asignará la prioridad correspondiente según sea conve-
nido por ambas partes.
[bR5] El Jefe BP será el responsable de registrar la
documentación referente a la gestión de los proyectos.
[bR6] La planificación será definida mediante un archi-
vo de MS Project por el Analista BP, y estará sujeto al
control de versiones a implementarse en la herramien-
ta.
[bR7] Una solicitud será clasificada como proyecto
cuando esta consuma más de 500 horas/hombre de
esfuerzo o 10,000 US$ en presupuesto.
ticiones hijas se hayan cerrado, se procederá a cerrar
la petición madre.
[bR11] Se establece que el plazo de respuesta para
proporcionar fechas de Diseño Funcional, por parte del
analista BP es de 3 a 7 días útiles dependiendo de la
complejidad de la petición.
[bR12] Se establece que el plazo de respuesta para
proporcionar fechas de Diseño Técnico, por parte del
analista D&D es de 3 a 7 días útiles, dependiendo de la
complejidad de la petición.
4.4. diagramas de paquetes y subsistemas
Gestión de Cartera de Solicitudes
[BR8] Todo proyecto deberá ser evaluado por un co-
mité de proyectos para revisión de su viabilidad, y por
un comité técnico que evaluará su implicancia técnica.
[BR9] Una solicitud será clasificada como tarea cuando
Seguridad
Gestión de Proyectos
esta consuma menos de 500 horas/hombre de esfuer-
zo o 10,000 US$ de presupuesto.
[BR10] Existe la posibilidad de definir peticiones ma-
dres e hijas, cuando se requiera, cuando todas las pe-
Gestión de Peticiones
Gestión de Fábricas de Software
Figura 11. Diagrama de Paquetes y sus Relaciones
PriorizarSolicitud
CategorizarSolicitud
LíderUsuario
<<include>>
ConsultarSolicitud PlanificarProyecto
RegistrarSolicitud
<<include>>
RegistrarPetición
Jefe BP
<<include>> <<include>> AutorizarPetición
Registrar Documentación
<<include>> Analista BP
<<include>>
Registrar Fechas
<<include>>
ActualizarPetición
ConsultarPeticiones
Jefe de Metodología
RegistrarCambios
Abrir Solicitud a Fábrica
Jefe D&D
Analista D&D
Registrar Incidencias
Asignar Fábrica
CGF
RegistrarConsulta
Líder de Fábrica
Figura 12. Diagrama de Casos de Uso Propuesto
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Vista Física
Figura 13. Diagrama E-R
Figura 14. Diagrama de Despliegue
5. CoNCLUSIoNeS
- A partir del modelado de una herramienta de Ges-
tión bajo la plataforma web, se ha podido integrar
el Proceso del Ciclo Productivo de las Aplicaciones
para la unidad de Sistemas en PERUBANK, junto
con las actividades de Gestión de Proyectos, ba-
sándonos en lineamientos del modelo de mejora
de procesos CMMI, el cual fue seleccionado, se-
gún criterios extraídos de un trabajo de investiga-
ción y ponderaciones según los requerimientos de
la Organización.
- Se ha logrado abarcar un 40% de las activida-
des vinculadas al Proceso de Ciclo de Vida de
las Aplicaciones. El resto de actividades seguirá
siendo manual, ya que la naturaleza del proceso
así lo requiere, y deberá conducirse un proceso de
mejora para estandarizar e institucionalizar estas
actividades manuales, según el modelo aplicado.
- Se ha logrado definir el proceso de negocio “me-
jorado”, del cual se basa nuestro enfoque, esto
es, el proceso de Interacción con las fábricas de
software, modelo adoptado recientemente por la
organización.
- Para la implantación del sistema que ha sido
modelado, es importante planificar un periodo de
concientización de la utilización de la herramienta,
así como el uso de la metodología definida por la
organización.
Vista de Componentes
Figura 15. Diagrama de Componentes
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